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 Mahasiswa Generasi Peneraju Kecemerlangan
 
Kuantan,  3  September­  Seramai  2274  mahasiswa  baharu  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  dan  300  mahasiswa  untuk





“UMP berjaya meningkatkan peratusan  calon  cemerlang yang  layak ditawarkan  tempat pengajian di  sini.  72 peratus  calon
yang mendaftar untuk program pengajian Sarjana Muda merupakan pelajar cemerlang yang memperolehi Purata Nilai Gred
Kumulatif  (CGPA)  sekurang­kurangnya  3.0  di  peringkat  STPM,  Matrikulasi  dan  setaraf.  Perkembangan  ini  membuktikan
bahawa UMP sentiasa  relevan dalam pasaran pengajian  tinggi negara sebagai antara pilihan utama calon­calon cemerlang
untuk melanjutkan pengajian, sebagaimana yang diaspirasikan melalui Pelan Strategik UMP 2011­2015,” katanya.
 Menurut  beliau,  sesi  kemasukan  kali  ini  juga  mencatatkan  sejarahnya  yang  tersendiri  apabila  UMP  menerima  kumpulan
pertama mahasiswa yang merintis program Sarjana Muda Kejuruteraan Perniagaan (Business Engineering) yang ditawarkan
dengan kerjasama Reutlingen Universiti di Jerman.
Dengan  iklim  pengajian  tinggi  yang  semakin mencabar,  Profesor  Dato’  Dr.  Daing  Nasir  berkata,  realiti  pasaran  pekerjaan
dilihat semakin kompetitif, maka sewajarlah mahasiswa meneliti tahap kesiap­siagaan mental dan fizikal dalam menentukan
kecemerlangan aras prestasi sebagai seorang mahasiswa yang holistik di Universiti ini.
 Menyedari  pentingnya  sistem  pendidikan  dalam  membentuk  sifat  kemenjadian  individu  secara  holistik  ini,  maka  Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015­2025 atau PPPM (PT) yang dilancarkan pada 7 April 2015 telah
menggariskan perimeter dan wajaran bagi aspek ini. Melalui lonjakan pertama ini, UMP komited untuk memberikan peluang
kepada  anda  sekalian  sebagai mahasiswa  untuk menikmati  pendidikan  holistik  yang menjurus  kepada  enam  atribut  atau
domain  utama  iaitu  pertama,  etika  dan  kerohanian;  kedua,  kemahiran  memimpin;  ketiga,  identiti  nasional;  keempat,
kemahiran bahasa; kelima, kemahiran berfikir; dan keenam, pengetahuan.
Menurut  beliau,  seseorang  mahasiswa  hanya  boleh  dikatakan  sebagai  seimbang  pencapaiannya  sekiranya  keenam­enam




satu  sistem  Purata  Nilai  Gred  Kumulatif  (CGPA)  dengan  matriks  pengukuran  baharu  telah  dibangunkan  dan  kini  dalam
peringkat pengujian di lima buah Universiti Awam seluruh negara termasuk UMP.
Justeru  katanya, melalui  sistem  CGPA  baharu  yang menuntut mahasiswa  bukan  sahaja menguasai  akademik,  tetapi  juga
kemahiran  insaniah yang holistik dan seimbang meliputi aspek kemahiran berfikir dan budaya  ilmu; kemahiran berbahasa,
iaitu  bahasa  Melayu,  bahasa  Inggeris  dan  satu  bahasa  global;  jati  diri  kebangsaan;  perpaduan  negara;  kepemimpinan;
kemahiran menyelesaikan masalah; akhlak dan, penetapan minda dan kesediaan keusahawanan.
 Dalam  majlis  ini  beliau  turut  mengingatkan  mahasiswa  mengenai  pinjaman  dana  PTPTN  dan  tanggungjawab  membayar
semula  wang  pembiayaan  tersebut  sebaik  sahaja  memulakan  alam  kerjaya  selepas  bergraduat  kelak  kerana  PTPTN  ini
dibiayai  oleh  dana  awam,  maka  kegagalan  membayar  balik  pinjaman  akan  menyulitkan  generasi  selepas  anda  untuk
membiayai pengajian mereka pula.  
Dato’ Dr. Daing  juga menyeru mahasiswa untuk menikmati pengalaman kampus yang tidak hanya terdapat dalam makmal
dan  dewan  kuliah,  tetapi  juga  menghargai  nilai  kemanusiaan  melalui  gerak  kerja  libatsama  masyarakat  (community
engagement) dan kesukarelawan yang amat signifikan dalam konteks memupuk jiwa prihatin dalam diri mahasiswa.  
Majlis  dihadiri  Timbalan  Naib  Canselor  (Akademik  &  Antarabangsa),  Profesor  Dato’  Dr.  Rosli  Mohd  Yunus,  Timbalan  Naib
Canselor  (Hal  Ehwal  Pelajar  &  Alumni),  Profesor  Dato’  Dr.  Yuserrie  Zainuddin,  Timbalan  Naib  Canselor  (Penyelidikan  &
Inovasi),  Profesor  Dr.  Mashitah  Yusoff,  Penolong  Naib  Canselor  (Hal  Ehwal  Korporat  &  Kualiti),    Profesor  Dato’  Dr.  Ishak
Ismail, Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat, Profesor Dr. Zulkifli Yaacob dan Pemangku Pendaftar, Abdul
Rahman Haji Safie.
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